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suris prudentia ac exercitio Consultijims Domine»
DNE, ANDREA' siwrs/
m Regio Dicafierio Aboensi Adsesisor gravissime,,
justitiae in dislrictu administrator aequissi-
me>ex Patre frater carissime, Paterno vero in me adre-
cta propossissirne, quoad vixero nulio non
pietatis officio prosequende.
Ii | Orem opimi cuiquam Consultis. /U(essbrv■[cripta dicandi inscribendiqi sacuturo mihi , haud diu d/sjtcien-dum >si vita beata memoria Parenti inprasens proroga*
t-> suisjet > cui hoc (ludium deberem > osserrem. Jsui mortd vicinus
tibi exoticas in regiones abeunti tenellum me,jam tum cernens sore
ut mihi subjtdio succresceres, commendavit, ut siout retate major ejjes,
ita minorennis curam ageres, tanti((er dum ad quavis honesiaadole-scerem. Cujus cum voluntatem impleveris, officio videor deejjemeo»
(i debito honore te defraudarem; quod quidem tantum dme absuit ,
ut connisusjim succejju temporis velle> quantum inme(ludium tuumex-
titit, declarare esse. (sommode proinde, cum ad tenorem
consiituttomm acadimicarum dissertationem quandam censura eru-
ditorum subtnissurus ejpm, adsuljit occasio gratitudinis ponendi indicia
(s quidem in bae materia, qua te delectari novi, nam huic[ludio
wjignsrn impendisii operam hujus atatis adolescens cum ejjes , quam
tamen ingenium superasje amplitudinem seselltsse agnojeo «s
sateor. Doctiorumaacurmm satissacere sortajjis viresAtatis non
admsere ; quod offenderit deseceritcp annos, augeseentes auserre emen-
dareq. $ stippkrs candor eorumsusimeat. :Te(limonium animi
multis nominibus tibi obligatu hoc quatecunq,, apudte deponere certum
ejT ut confirmet sore ne praterrnittam omnibus velificari occasimibus
commodis tuis inserviendj. Accipe igitur eo animo, quod nec dubium-
quidem esi, quo fratrem fratris scripttm accipere par esi ‘Vive diu>
silix Iselsd, T. ad quaevis ess promtissi
IsRAEL £r00t
>tlutarchm in vita Lycurgi. caj>: g.
Espublica fluctuans, ac nunc apust
Reges ad tyrannidem,modo apud
multitudinem ad populare impe-
rium vergens, Cenatu qsiasi muni-
tione quadam interjecto, momento utrm.
que divisa tutissimani adepta est ordinationem.
Cum seniores isti, semper in eo Regibus auxilio
slnt, ne ad populum summa rerum deseratur;
rursusq; populum corroborent? ne ad tyranni-
dem res deveniat.
Prooemium.
cxsrdtm pr&sidia regni simhvd
"*• ' rum amici ; quos armis cogere > auro parare queas.
sali: in bell: jug. Tyrannorum nimirum •vitam esso oportet , in
qua nulla caritas, nullaslabilis benevolentiafiducia esso patesi o
omnia semper sussecla solicita, nullum locm amicitia. ssiuti
enim eum diligat, quem metuit ; aut eum , d quo Je metui pu-
tati cic in Lai: quod quanto perniciosius Regi Retq l publica ,
tanto alterum utilius. enim dulcius aut tutius ipsi,
quam habere quicum omnia audeat loqui utsecum / quem tote
peBore admittet , cum illo omnes curas, omnes cogitationes com-
municans, imo vero Jisidelem putaverit » faciet. sen. ep.}. cogi-
quo magissuis consisus fuerit eo magis sidos redditurum
Locs, hb: de ord. rep, z. sane hoc Regi cogitandum consideran.
magnum onus su/linet Regium insigne , quod si multo,
tium consiHjs non innitatur in praeceps erit casimtm Curt: Itb.
7. cap 4. nlu4 mullorum ingenia pollent liv. hb: >. adeo-
que plures magis sapiunt quam urm: multiq, magis provident
loquitur Arisi: Pol: J. etenim magna negotia, magnis adjutoribus
egent y raro% eminentes viri non magnis adjutoribus ad guber-
nandam fortunam suam, ut duo /cipiones duobus Lodijs Di-
vus Augustus M. Agrippa tsi statilio usi sunt VAI: Itb. z. imo
vero eos sibi proximos su<eq: magnitudini voluerunt, idem Nar»
unius mens tanU molis capax v/x credatur Tacit: Ann\ i.&
licet aliquis tanta prudentia polleat , sicut de scipione sio Polyb:
«s de Ccesi Tranq: siripsire ; quod citius consecerint sua consilia
quam capta ejje putabantur, tamen fortuna hoc adseribendum
cui non sido, monet lipsius, adeo%subditi/e contemni susiicabun-
iur ut Plut: in vis.Romul. tscaes.esiendit, Deni% regem omnia
obire ut non sjerandum ita neq, admittendum, causam reddit
Pericles, copiam, inquit, sui faciendam, quotiens magna aliqua
res operam, requisiveritt reliqua amicis, socijs submissisy oratori•
hus. expediunda, cap. 16. apud Plut: tantum abesl ut Majessati
quid detrahat ut eam vel augustiorem. reddat I/end. lib: z. cap.
J4. cons Plut: in cit. Lyc. cap- s. Adjutores, vero hi duorum
sunt generum, censiliarij 's administri Lips, ciy, Doli. 3. r.ds in
pasentia. reliBis , illos: considerabimus , quiasunt fundamentum,
)nauo, tanquamimmobili cardine ceteri mfiguratus verjantur
Arniz. cap, 14. J&od ut ordine eveniat, in tria momentato-
um sumus dtstincluri disiutationem. u.. Qualibus requilitis
(3. Qualem ia consinis sbbministrandisjse prae-stety & deniq; quomodo leposteonsiliagerat, erit igitur>
Momentum Primum.
i, Omnis cjuas a ratione suscipitur.-, debet:
prosicisci» utinteUigattir. quid (it id; dc quo>.
disputetm*. cic oss. i. & quia nobis sedit de senatu dislc*
rcre> hactenus quoq; Philosophoruro morem imitati ex-
peditius id erimus facturi si i. Vocis rationem conquira.
mus, eum. senatum puta, a senio deducentes cum Ar-
niz. cap. 14. senatus certe vocabulum diserte senum con-
cilium notat. Plut: in Rom. cap. 18. 2. synonymiam.
et' Consiliarij nuncupantur Vend. Polit: 2. cap. 14. cum
plerisqi alijs 0 Patres ex auctoritate Floro lib: 1. cap. t.
ab honore Liv. ». 8. vel aetate vel curae similitudine sali:
in bcll: Catii: y Purpurati Curt: lib. 3. cap. 2
cap. j. frequentius $ Amici> hinc solennis formula; ad-
vocato concilio amicorum, lib: 4. cap. n & alijs saepius
frequentata. 3. Homonymiam. ceterum sic accipitur.*.
Generaliter pro quovis cujusq; legitimi collegi) collega-
tum numero. Utpote cum dixerimus senatum acade*
micum, civitatis aut alterius alicujus societatis. /?. spe-
cialius, pro Consiliarijs Regni» sed & hi varij ergo. y.
specialissime pro vel pacis vel bclsiv de quibus in gene-
re nobis dictatio instituitur > non deseendendo ad pe-
culiaria eorum officia. Atqui sic eos deseribimus: Per-
sinis t quibo* in Repub: ad sui informationem , tutiusy rerum
gerendarum sulcrum > princeps utitur. Vend: lib: 2. cap. 14*
Vel qui sidi, rerum peritia salutaria suggeruntpa-
ce sive bello, Lips lib: civ. doct. 3- cap. 4. harum exposi-
tionem in inserioribus colligas, nos ad alia properamus.
2. Jam primum omniora-conslabit j quis-eum con-
stituat, & e quibus. Quemadmodum igitur nec unus o
ronia inttiligit, atq; idcirco operae est, ut ab hoc uno 1
Rege scilicet, plures curo auctoritate constituantur.
Nunquam enim sidus regit j etiam qui ictus regnat.
Arist: polit: 4. at qui sinalum constituunt sunt
jjli qui summam imperij obtinent, idem ib. consi
•cund: lib; 3. nnde VcII: lib; 2. dicit quod magni principes
■admovent intima amicitia suae magnitudini proximos,
iQuod confirmat Alexander apud Curt; lib; 6. cap. 9. Par-
Imenionem > inquit, in idem sasttgium, in quo me ipsi
posuistis admovi. & nostrae leges in Titul; deReg.cap,?,
iC* sla tl demitiger 4r/ 1& ager &ati *«s&& s\tt raga
CtsjWalja* interq; regalia cst Arniz.
3. sequitur ut dispiciamus cx quibus, sive» ex quo-
nam constituantur civium genere; nam vel ab omnibus
vel a quibusdam h. e. ijs tantum qui pro constitutions
Republicae idonei putantur» adeoq; in varijs regnis va-
riat; ut nunc census respiciatur, nunc genus vel aliud
quid, quod convenire statui reipub: credatur.Arist: Polit:
4. solon divitibus tantum concessit Plut: in solon; 2s. &
quia ad ornatum palatij pertinet, aptas dignitatibus per-
tonas eligere. ut Theodoricus Rex ait, quodq; claritate
servientium crescat sama dominorum» operae pretium
erit si hoc plenius exposuerimus. Pro nobilibus militat
melior spes. x. Quia bona certa sunt> qua sidem ab exor-
dio trahunt, dura origo nescit desicere, quae radicitus ad-
sigere adsoletlips. verisimile cssimelioresex melioribusesse Arist: 3. 8-2. Incitantur memoria claritudinis paternae ut
sedari vix poteriot, quam virtus eorum samam atq; glo-
riam adaquaverit. sali: in bell: jug. id prosecto innobi-
litate bonum esl, si quid est, ut imposita nobilibus necet-
situdo videatur, ne a majorum virtute degenerent, Boe-
tius lib: 3. de Cons; 3, Temporis vetustas, quae quo longi-
us progresta fuerit, eo plus auctoritatis habere creditur, si-
unt enim quodammodo ea, quae a praetenti memoria tc-
juncta sunt, ipsa vetustate sanctiora. 4. Divitia quascon-
stat esse maximum nobilitatis ornamentum. Videan*
tur Otorius de Nobil; civ.jib; a & Tiraq: Hinc Tiberius
$
in demandandis honoribus nobilitatem majorum) clari-
tudinem militiae, illustres domi artes spectabat, ut satis
conslaret, non alios potiores suisle Tacit: lib; 4 Annai:
4. Pro ignobilibus sunt haud minora argumenta: a
Flut: in sali: cap. 76» 1. Ut venator non quaerit quod ta~
li cane natum sit» sed canem , & eques ipsum cqvum, non
quod ex tali equo; quid enim si mulus ex equo natus sitJ
«a vir politicus tota vta erraverit, si in in rectore non re-
quirat, quis Jit , sed e quibus. z. Ab oratione Marij con>
temnunt novitatem meam , ego illorum ignaviam mihi sor*
tuna illis probra objedlantur. Quod si jure despiciunt
me, faciant idem majoribus suis; quibus uti mihi ex vir-
tute nobilitas coepit i scilicet quia imagines non habeo 5c
quia mihi nova nobilitas est; quam certe peperissie melius
est, quam acceptam corrupisle. 3. a Palingenio
Nimirum stuita hacsententia e/l, Ji sit ab auro
Nobilitas 5 certe de terra naseitur aurum»
De fraude surto, de sanore noblitas, 6
Judicium vulgi insanum ! b sine peBore turba !
Nobilitare hominem non ullapecunia» nulla
Divitia possunt : pretio nam dignior omni est
Nobilitas: hac non emitur nec venditur auro»
& Cato Major ita demum maximam sore Romam adsigo
mavit, si illustres viri, & magni virtutis primas partesob*
scuris non permitterent, contraq; plebcj de virtute certa-
men cum eis qui genere & gloria clari esient suseiperent.
Eiut; in Cat; cap: 21. adde uberrimum historicum. Duro
nullum sastidiretur genus, in quo eniteret virtus crevit
imperium Romanum Liv. cap. 5. iib: 4. Nos controver-
siam distinctione expediemus ad Catonis livij Cornelijq,
sententias, hic vero ita in Eum: cap. 1. Magnos homines
virtute non fortuna metimur; ideoq; postponimus nobi-
scu genere & divitijs, talem nili accesTesit virtus. Kamisae.
pc sub auri acervis generisq; praesumtione latet animus
sordidus. sin vero ut Miltiades & Antiquitate generis $
gloria majorum $sua modesta inclaruerit haud dubie prae-
ponendus Cornei: cap. i. ia Milt: i. quia duplex bonum
simplici melius, z. auctoritatem majorem habiturus est,
quem merita majorum condecorant. Conser. Locc. libr
z. de ord. rep.
5. His ita praemissis, educationem , ut ab ovo ordia-
mur, pensitcenus, hoc nomine optime requisita inquisi-
turi. etenim Respub: si semci occoeperit bene progredi-
tur setrtper tanquam circuluscrcscendo Piat: lib; 4.dercp.
& Mecoenas apud Dionem: bene, inquit, educatus insti-
tututqjnon facile consiiiumconvellendi status pub;inibit.
Quinimo id a disciplina nulla formatis, a libidinosis & sla-
gitiosis timendum essi exemplo sit Catilina. Unde apparet
ratio spartanorum cur tantum bonae educationi impen-
derint, nusquam enim deerat qui errantem admoneret
ac castigaret. Piut. in Lycurg: cap. ji. est enim ut Plato
lib: 6. deRepub; ait; si praestantis & excellentis hominis
natura germana rectaq; disciplina sit exculta hominem
eximium futurtsm. si vero nulla vel prava disciplina
imbuatur, iogenij naturaeq; bona summorum malorum
instrumenta sore. Placet proinde j ‘Turearum mos insiituen-
tium pacis ac belli futuros adminlslros Lips. mos quoq. eratprin-
cipibus Macedonum* adultos liberos regibus tradere ad munia
haud muhum servihbus minislerijs abhorrentia sjc. Curt: lib:
8. cap. 6. multum enirn imeresl ad imperantis dignitatem
quibus ipse disciplinis fuerit inflictus ipsiusq; rainistri,
quae peculiares simi in issiusmodi Arist: lib: 3. accommo-
detur nempe institutio ad formam Reip. ut monet cum
ahjs Locc: hb: i & 2 de ord. rep. maximum moaientuen
in eo erit» si conjunxerint se cum ijs qui iu Rtpuh versart-
tur. sic (sato ds senioribus civibus Fabio maximo se ad-
junxitt non respecto siimmae ejus viri gloriae atq» poten-
tiae, quam quod moret 'vitan><jl ejus, exemptum ad imitan-
dum proposuisset. Plut; in Cat: 7. eodem modo idem in
Philopoera: 3. Dgo» inquit Cicero» d patre ita eram dedu•
Bua ad sccevolam , Juncta virili toga , ut quoad pej/em $ liceret
a senis latere nunquam dsoederem ita% multa ah eo prudenter
dissututa > multa etiam breviter & commode ditia memorid
mandabam , fieriq. (ludebam cjtcs prudentia dostior. adde Ci:
Bcecclcri comroent; in Cornei: Nep. pag. 43. continen-
tem hujus rei arcana politico nullo modo contemnenda.
6, Ceterum cum per verum Ikeligianis pietatisa st.udi-
um sictus omnis essioresest, ejus praecipua ratio haben-
da in eligendis consiliarijs locc. de ord. rep. lib: 2.4. quod
& Livius lib: 5. agnovit ubi prodaraatj omnia prospera
evenire colentibus Deos» adversa (pernentibus. Et ante at
lios hujus rei rationem expressitDavid Ps.ioi. eundem ob
sinem jethro monuit Mosen providere & digere ex toto
populo viros strenuos, timentes Dei , viros veraces, osores
turpis lucri; exodi. 18.
7. Porro htfloriarum notitiam exactam habeant, sic
namq; illud quod in cognitione rerum salubre ac frugi-
serum est, sciant, omnis exempli documenta in illustri
posita monumento intueri: inde sibi suaeqj Reip. quod
imitentur capere, inde soedum exitu soedum inceptu vi-
tare Liv. in Prooem. prosunt namq; historiae ad Remp.in
singulis partibus recte gubernandam, ut quae prudenti-
am tanquam soecunda mater gignant, imprimis utilium
sc salutarium consiliorum exemplis opportune sup-
peditandis, videantur qui dc utilitate hist; scripsere*
‘jurisprudentiam calleant h ut possint dc jure responderC
■J?i
locc. dc ord. sep. tib: i. 6. sibri. 5. VhUo/ophicarum rerum
gnitionem nonnullam teneant, quia hae acuunt & insigo®
sunt viri gravis §c magnifici ornamentum Vend: lib: z.
bine celebratur Helvidius Priscus, quod ingenium illa*
stre juvenis sitioribus studijs dedit: nou ut pleriqs, utno»
mine magnifico segne otium velaret» sed quo firmior ad-versus fortuita capej/eret Remp. Tacit: h. 4:«. ita Philopoe-
men sc auditorempraebuit legitq; seripta Philosophorurs*
non omnium sed eorum, quos ad virtutem aliquid sibi
conterre judicabat Plut. inPh. cap. 5. Prorsus ut Agrico-
la qui in diseendo tenuit modum Tacit: in ag; utilitatem
his verbis comprehendit-, svada nostra, ijs/ane sidem habemus*
quos plus intellegere quam nor arbitramur ; quo/cp. futura
prosicere credimus, gscum res agatur in di/crimenq j ventum
sili, expedire rem $ consiiium ex tempore eapere pojjs cie.oss. 2*
g. His subjungo peregrinationem , nam Ut Arissiy. Po-
lit; dicit; quae recte tradita sunt ijs-utendam, quae vero
termissa ut inveniantur curandum. Inveniuntur vero il-
la vel propria indusiria id est domestica vel aliunde, de il-
ia in Asperioribus, de bae nuns paucis. Habet quippe
haec vel illa Resp. quod aliae admirentur ac imitentur,
Unde Alex; apud Curs: lib: 8. in multis gentibus video
quae non erubeseamus imitari. Hic prosecto est sinis ae
«sus peregrinationis studiommq; politiorum» ut non sa-
tis sis legisIe de moribus gentium sed & cognovi sle» pro-
bos eligrtle, malos in sui altorumet, corregionem vid i sle.
9. Quod an sacere velint tentandam ,id vero siatmi-
noribus offici)» eos praesiciendo. sic Athenienset in sena
tum Arsopagiticum neminem evehebant, qui antea minores ma*
gisiratus non obijsiet-, hoc esi qm neq Archon, ntq, The/motheta#
neq. Rex /aeratum neq; Polemarchus ejjet lectus: ac que se inijs
abeundis prabasienti ij tn sienatum Areopagiticum cooptabantur*
Pkrt: in Perse; 18. idem mos obtinuit apud Romanos » «x
quo factum» ut multis denegaretur consuiatus, quia in
minoribus male se gestislent, Itaq; Catilina repetun-
darum reo, Consulatus pernegabatur; quod intra legi-
timos dies prositeri nequiverit. sali; in beil: Cati!; nam
nemo reus magistratum petere poterat Zanch. id ergo
maxime omnium mores hominis declarat att}; probat»
nempe magistratus adminislratia &c patesias, quae omnes
animi adsectus excitat, omneq; vitium detegit. Plut; in
cic. 75. accedit, quod bae ratione siunt morum animorum•
tque provinciarum gnari Taenia Ag; imo lingvarum in re-
gno uficatarum. Nam ilii qui per interpretem accipiunt
omnia aut reddunt, nec tam grati nec tam idonei ad a-
gendum ac multa necestario cos sallunt. Lips. quod The-
misl: intellexit quando ab Artaxerxe petens; ea autem»
inquit, rogo, ut da his rebus, de quibus tecum loqui vo-
lo, annum mihi temporis des. at ille, impetrato hoc, o-
mne illud tempus Iteris sermonisyVttsatuvn dedit; Cornei:
n«p. in Th. cap. 9. & 10. Porro erint futuri Regi utiles
in coosilijs subminisleandis, optime emm sic accommo-
dabunt consilia, Consilium enim ejus est, qui rei cujulq;
peritus est Flat: in Alcib: sic sctl: ad Coes. ep. 2. mihiAn»
quit, adolescentulo remp. cape(jere (ludium suit: atq, in ea co »
gnoseenda multam curam habui: non ita, uti ma*
gi/iratum modo caperem, quem multi malis artibusadeptierante
sed etiam> uti Remp: domi qua, armis, viris
opulentia posset, cognitum haberem. senatori, cie de II: Hb;3«
adfirmat, necestarium nosle Remp. Id latb patet , quid
militum habeat, quidvaleaterarto , quossodos ress. habeat, quos
amicor, quos sltpendiarios,qua quisy (it lege,conditione, soedere:te*
nere consvetudinem decernendi, nojje exempla majorum. Glarissi-
aiuffl exemplum extatapud Corne!: Nep. dcCon. cap. 4. id
$j£>itpu.ns> Conon. negavit, sui esso consilij,' sed ipstus*
qui optime suos nojse deberet. Coa si. Plut: in Cat: Min. 20,
io. Verum hinc provenit animi magnitudo, quam se-
quitur conslantia ; Nihil caim esl, quod tam deceat, quam
in omni re gerenda, consllioq; capiendo, servarc con
stantiam. EsI enim proprium munus, magislratus in-
telligere, se personam civitatis gereret debercq; ejus di-
gnitatem ac decus sustinere cic ossii. haec prosecto per
inde sunt ac eorum, qui ea sustinent virtus non per se
magnifica sali: insidi: jug. intereslq; Reip. quosdam digni
tate eminere austoritateep muniri Veli: lib: 2. ita tamen ut
siashs & contumacia solitudini apta vitentur Flut: in Cor:
amplectatur vero illa , q nae a: nonnullis derideri solet, pa-
tientia injuriarum. Quae ab ethicis dicitur sortitudo togas
ta. ceterum non temere Ce talem praebebit quem nun-
quam advena subegerint, nam haud facile] advecta casu-
um reputat, quem nunquam fortuna decepit & quae piu.
ra notata digna liv. lib: 30.30 dicit. Unde Tacitus An-
nah i 2. Caractaciim egregium eo nomine ducit, quem
multa ambigua » multa prospera extulerant, ut ceteros
Britannorum imperatores antecederet. sic Annibal cele-
bratur liv. 33. Just; lib: 31. 5.
n. Atqui, tales noncrcdantur quisuis rebus maleconsuluermt»
nam qui suis rebus male prospexerint, nunquam ilii bene
alienis consuluerint Arissi polit: 4. hinc Basijij imperato-
ris ad silium monitum. Consiiiarijs, inquit, utere ijs»
qui rebus proprijs bene providerunt recteq; eas admini-
strarunt , non autem qui per imprudentiam maie sali: in
sidi; Catii: docet id fieri , ubi ex divitijs juventutem,luxu-
ria atq;, avaritia cum superbia invasere, &c. At Philo
poemen Rem familiarem insiissimo agriculturae quaestu
jugere intendit,eum omninopropria bona posjidere censuit,
qui volet alienis ah(linere. Plute 4. sequitur Igitur rationem 1
habendam rei familiaris., quam dilabi linere slagitiosum,
sed ita ut iHiberaijtatis tfflpicio avaritiae); absir. cic ost'.
2. Nullum enim tetrius vitium quam avaritia, praesercim
ia principibus & Remp. gubernantibus. Idem, namq;
avaritia sidem» probitatem» ceterasq; artes bonas subver-
tit, pro his superbiam crudelitatem, Deos negligcre o-
mnia venalia habere edocet sali: in bell: Catii; imo post
quam cupido pecuniae civitatem invasir emiio & venditio
dignitatum prorupit, & inter concionis suffragia argen-
tum se imroiscuit Zanch. corpus animumq; virilem divi-
tiae esseminant sali; cons: Geli: lib.- 3. csp. 1. Plut; in Fe-
ric. cap. 18; causa vero odiorum in Crastumsuit insatiabi-
sis avaritia, idem in Fomp. t. hinc odio/a accusatio avare $
superbe imperitajse. Patet igitur ratio Thebanorum non
admittentium mercatores in senatum Arist: lib: 3. nisi per
decennium mercatura abstinufflent. Quod quidem pro.
cedit» nisi ubi mos regionis aliud induxerit, uti apud Vene-
tos & Genuenses nobiles quot); mercaturam exercent.
\id. Limn;
ia. Ex quibus apparet ut operae est» Regem diligen-
ter advertere oportercquos in societatem consiliorumad-
Iciscat, sama. integritate illustm sini, eontemtn samae con-
temni virtutes perspicuum cst. Tacit: Anna!: 11: 29. Nam
ncgligere» quid quisq; de se seotiti non sidum arroganti*
sed etiam dijsoluti cic oss. 1. quare Catilina eorum, qui in
ejus societatem inciderant»samam atq; pudorem attriverat
sali: quod obijeit ipsi cic in 1. invecte est utiq; sama ho-
nesta non negligenda : ne ejus contemtus sunctioni pu-
blicae efficiat, virtutis ardorem extingvat, auctoritatem
minuat, sinistris suspicionibus ac criminationibus bonos
Viros oneret i fugiat, qui his carere volet, improborum com-
Mercium, snscribatq; cordi Coesaris vocem dkenlis prin-
cipem in Republica etiam suffitcione carere debere, eo ta*
men ioco honesta sama est habenda, ne quis ca insume-
siat. Locc.deord.rep.lib:2. cap. n.quod altiusspartani es
instituco Lycurgi observarunt. ludicium Ha de eli-
gendis senatoribus siebat, advocato in concionem populo, viri
quidam ad hoc detetii in propinquum conclave concludebantur,
ita ut neq. viderent quemquam eorum qui convenerant, neq. ah
ullo viderentur, tantum clamorem illorum exaudirent: nam ut
cetera , ita certamen quoq. de hac virtutis palma acclamatione
dijudicabant, ibi non simul univerji, sed unus posl alterum sor-
te ductus in concionem veniebat , tacitusts per eam transibat.
Jstuos conclusos diximus,rj in tabulas insiribebant, quantus ad
pinguiorum tranjhum clamorsuijptsublatus: ncs ad quemis per-
tineret illis conslabat, nisi quod ratione ordinis quoto acclamare-
tur intelligebant. Cui maxime ac frequentissime acclamatum
suisset,eum renuntiabant Plut: inlycurg, 49, nemo omnes »
neminem omnes sesellerunt, namq; tales credantur qualis
sama cujusq;essi Piin.adTraj.
13. Non igitur studijs nec ex commendationeautprecibus
paucorum eligendos esle raonetTacitsin Ag.Nam gloriam,
honorem, imperium, bonus, ignavus aeq; exoptant. sed
illevera via nititur, huic, quia bonae artes desunt dolis atq;
sallacijs contendendum sali, in bell: Catii: male quoq; se res
habet, cum quod virtute effici debetpecunia tentaturcic.oss.
z. ceterum bic juvabitexemplum Augusti,qui Tiberiopro
Cliente Graeco petenti rescripsit: Non aliter se daturum,
quam si praesens sibi persvasislet quam justaspetendi cau*
sas haberet. Locc. deord. rcp. lib: 2. & apud Venetos unus-
qui/sy ejusper sona , quam ad sunctionem publicam nominavit, si
beneficio suffragiorum elig itur, sidejusjor esje, tssi quid pecu*
nia publicet averterit aut fraudis commiserth fraslare satissiliio«
Mim tenetur. Idem, a parte igitur pramia dislribudntis, aer.
stimentur menta petentis» a parte accipientis nimia sui si-
ducia* simuiataq; modesta aliarumq; virtutum flecte jabsint.
Agis & Cieo adulatores Alexandri» dum Alexandrum ad
orando qunsi Deum faciunt» propinquis etiam maximo-
rum exercituum ducibus praeponuntur! Curt; lib; 8. sed
hujuscemodi reprimantur lege tali , qualis apud Lcovar*
dios Frisiae papulum oiim smtj ut si ienatus Calend. Jan.
in numero duodecim virorum» ex quibus in annutu in-
euntem electio senatorum esTet facienda, inidoneos inge-
ret, sas eslet Pro - principi & summae curiae» ijs rejectis a-
lios deligere» nc fraus pravis consllijs sieret Reip ■ ut no
tat Ubbo Emmius in lib: de Rep. Friliorum_-.
14. Ad sinem hujus mom: placet duasquaestiones ex-
pendere, quarum prior est illa» praevaleatne juvenilis an
senilis atas, diu inter Politicos controversa. Quidam re-
pellunt quantaecunq; indolis juvenes tanquam fluxos &
molles dotisyj obnoxios sali: in Catii: Arist: lib; Rhct; r.
temerarios & audaces maxima ac miserrima naufragia in
Repub: sacere offendit cic de senect: multa cumulare
noio inspiciantur orationes Annib; & scip: apud liv.lib.
30. cap. 30.31. nos dabimus quaestionem expeditam sc*
quentibus propositionibus. 1. st legibus cautum sit nc
admittantur, secernantur, nisi ncccslltas quae ante ratio-
nem est jusserit. 2. st slatutis non prohibeantur» rarae in-
dolis juvenes singulari benedictione felices non repudi-
entur. Nam Atas vix matura tantis rebus» abunde erit
sufficiens Curt; lib: cap. 6. cum divinus adflatus infirmita-
tem suppleat» qui sine caute esso non existimctur locc.de
ord» rep, lib: 2; cap. 14. quia donassiritws non sunt alliga-
ta ««i Atati, exemplo sint Josephus Daniel. Cons, Plut:
in Dion, 7. Pomp. 33. 3. Interdum sena praesertim qui
persvasione senilis sapiesitiaeplenis sunt ihtyvu/tms &
aLcmel animo concepta sententia non facile dimoventur»
juvenes v. simi traBabiliores & rectius sentientibus cedere
procliviores, quod attinet experientiam, civisis pruden-
tiae historiarumq; cognitio eam implebit. Cons, TheT. 7.
h.m. 4. stupidus Bc hebetes ipsa natura non lex removet.
Ari st: Polit; 1.
15. Ad eundem modum sublato omni respcctu senes
dimovent: quia grandis illa aetas, ut corporis ita ingeni|
sentit detrimentum Vend: lib: 2. 14. inde est quod jugut-
tha inter alias res jacit, oportere quinquenni) consulta &
decreta omnia rescindi, nam per ea tempora confestim
annis MicipTam parum animo id est intellectu valuissie sali:
in jug; eos vero, qui ita sine diserimine Tenes repellunt,
remittimus ad cic. cat: Maj. ibi inter alios introducit sci»
pionis avum. Num igitur, inquit, si ad ctntesimum an-
ntm vixi slet, senectutis eum poeniteret ? nec Tai tu, nec e-
nim excursione, nec eminus hastis aut cominus gla-
dijs uteretur, Ted Consio & ratione. Quae nisi essient in
stnibm non summum consilium majores nostri appellassient
sinalum. Accedit quoq; auBoritas. raro enim quisquam
ejus, qui aetate provectior, imperium detrectat. Arisl: Po-
lit; 7. Bae obiter notat quodsinalus jus decernendi sententia
prenunciandx quidem habet , sid poteslate caret. Namsieum
consilio conjuncta esjel patesio*, quia sinalus de rebus omnibus
consulitur sij decernit, haberet sinalus plenam majesiatem esseta
que omnh Resiub: Arisiocratica Arniz. cap. 14. Hinc cic in
Vcrr.' confugientsocij? quemimplorabunt]? ad[enatum de:
'venient , qui de Verre supplicium sumat ? non esi sinator>um
non esl usitatum. habent igitur Comitia e? sinalus consinUendi
decernendi% pote slatem minime vero exequendi Verum nos
redeuntes ad sines reperimus etiam quosdam in quibus
¥
\
ndn tam pueritia , sedi quod gravius puerilitas remaner.
sen. ep. 4. hos reijcimus, iiios cum natura Reip. obsir-
maritj non possumus non Reip. adsercre satis gnari Phy-
sicos, gradus aetatis quibusdam pracipites, quibusdam tat'
dos statuere. sperl:
16. Ultimo loco posleriorcm declarabimus, qua du-
bitari soleatan exteri in senatum admoveantur. Atqui
removendos censemus, tum ob rationes e superioribus
colligendas, tum ob has sequentes 1. statum Reip. tur-
bant Plut: in Lyc; 51. indigena non facile concoqvunt in
sua rep. plus aliquid credi & }tribui alienis Curt: Itb: 10.
t. Reip. non sunt periti Cornei, nep. in Con. cap. 4.Tbemist;
p.-io. j. Non amant remp. nam natale solum non finit eos
essio sui iramemores. manifestissiroa exempla habebis in
Plut: & Coroel. Nep. de viris illust; ostracifroo ejectis,
conser just; tib: 2. de Demarato Rege Lacedaemoniorum.
4. time infelices illis sunt ad quos veniunt, quod tamen
cum Lips: ita putem simulti; nam paucos eosq; belli con<
silianos utilifflme & felicissime adsumtos» prius tamen
bene probatos, consitear necesle cst.
Momentum secundum.
I. Primum omnium de sine nos certos ejse oportet, nisi ille
fuerit cognitus, nulla eorum, qua adsinem ducunt, notitia habe-
st potesi: quia sinis esi quasi meta $ terminus adquem omnia
media collineant , tum demum pro veru habenda, si ad sinem
obtinendum idonea suerint: Arniz. cujus ductum secuti si-
nem offendamus; qui consistit non in gloria propria sed
Dei, nec in salutepropria stimulo sed civium, nisi conse-
quenter. ad priorem principalem scilicct lex Dei nos du-
cat, consiliorum norma. Gypr: cogitationes justorura ju-
llae, astuta consiiia improborum» dolosa Prov. 12. quare
PopulusDei Deum consUebat quid eslct facturus Jud:i£,
zo. i. sam. 25. jo & ut plurimum sibi sidentibus salutarem
dat sucGcssum; qui vero freti solo virium arbitrio ingenio-
que spernunt savorem divinum, & ex suo cerebrosibiab
unde sapere videntur, solent, utut prudenter consultasFe
videantur successu tamen felici destitui Es 30. $
Diodorus stculus lib: 2.0. agnovit. Numen caelesi e, inquit, ut mi
hi quidem videtur , data veluti opera superbe rationes subducen-
tibus rerum si> iratarum exitum 'm contrarium mutat. sunt enim
quidam ut Ajax qui vincere voluit sine Deo. Dict: cret:.
aliter scipio, qui prius nullam publicam nullamq; priva-
tam rem egerit, quam in Capitolium ivissgt. liv. lib: 36,
19. cons. Grut; in obs: in liv. Zev. in Flor: 2. sic namc]»
nostra consilia placebunt Deo, si ineantur ad mandatum
in verbo Dei expresium, auctoritatemq; eorum subditi
siispicient, quae existimabnnr a Deo esse prosecto,
t 2, Minus principalem quod attinet, duobus Platonis
praeceptis continetur: priori ut utilitatem civium sio tue-
antur, ut quidquid egerint, ad eam reserant obliti com-
modorum suorum, pofieriori, ut totum Corpus Reip. cu-
rent, ne dum partem aliquam tuentur,reliquas deserant-
Qui autem, parti civium consulunt,partem negligunt.rena
perniciosissimam in civitatem inducunt, seditionem atqj
diseordiaro. sed haec fugiat oderitq; consiliarius , tra-
dens se totum Rcip. totamq; eam sic tuebitur ut omni-
bus consulat. cic oss. 1, cons, FI ut in Lycurg. 8. omnibus
omnino ujaum debet esso propositura, ut eadem sit utili-
tus, uniuscsiussy &universorum; quam si ad se quisqj rapuerit»
di(solvetur omnis societas cic oss. 3. Ariss: lib: 3. sali: ep-
2 ad Coes. de ord, rep. sic M. Antoninus imp, lib: 7. vi-
tae suae. Quidquid enim solus vel cum alio ago, ido-
ajtis coest dirigendum,ni 'mpublicum utile sit atq>congruat.
3'. Nunc ea quae ad sinem tendunt adaptemus, ka iit
quxRegisy quaeq; communia & quae constliariorum siunt seos-
sim exponamus. Primo tempesiive conG\kt\os convocet>
ut darius qui quotidie ad sie eos in consilium vocavit
Curt: lib: 3. 8. ad consvetudinem tamen Alexandri siveri, de
quo Lampridius, suit , inquit, illi mos, ut si de jure aut de
negotijs trablaret , silos docios «s disertos adhiberet; si vero dere
militarimilites veteres, sines bene meritos £5 locorumperitos ac
bellorum £> casirorum j £■? omnes litcratos maxime eos qui Insio-
riam noran s, requirens quid in talibus causis quales in disieptti-
tione versibantur, veteres imperatores vel Romam , vel extera-
rum gentiumsecijjent. Hinc apparet non paucos convo-
catos. quare ni ostendit Artabanus apud Herod: lib: 7.
%ex, inquit, nisi diversie variantesq,sinientia dicantur , non
potesi quis eligere meliorem > sed necesje habet uti ea qua dicia
sit. at cum piares suerint , licet tanquam aurum purum sicers
nere: quod mn scparari silum queat , alteriapplicatum compara -
sic Darius varias siententias siuos dicere vo-
luit Curt; j. 8. Et recte Ccminaeus a meridie saepe non i-
dem qui mane suimus, dixit, adcoq; plus vident oculi
quam oculus. Xenophon lib.8. pauca videt unus aliquis
pauca audit: at principis oportet multas esle aures multos
oculos, cons. thesi 9. sup. moro:
4. Concedat orapqijeioLy J libertatem egregie
Mecoenas ad Augustura locutus sivasit ut liberam dandisili
ex animi sui sententia consio omnibus polesiaiem saceret proposi-
ta sicuritate. Nam £5? si alicujus ipsifirmo proh arctar,multum
utilitatis ad ipsum , £«?> si non placeret nihil incommodi peditu-
rum. sihtorum consiliumsiquendum existimaret, eos collauda-
ret ac honoraret, nam illorum inventis sili gloriam pariturum
Dion, lib: 52. sic quot}; Alexander novit laudando liber-
tutem dicendi senatorum adaugere. Vos-» inquit, ut probes
£5* artantes PatrU viros decet, de commodis adversisip illius haud
sine causa soliciti estis. bae| molesie non sero vesiram opinio-
nem d mea sinientia dissidere ; quin potius simplicitatem Ludo,
Voscso precor ut in q< etiam de quibus porro reseretur eodem insii-
tuto utamini. Amici Regum, si qui eo nomine digni sunt, non
tam gratiam eorum quam utilitatem atq; decus in consilio habent
qut aliterfieri censet , quam ipse saelurus erat, non insiruit cen-
finitoremsed decipit Frdnlhcrnius libro sup; z. capite z.
q. Quod ut rite siat sintentiam suam celet, non ut
Xerxes» qui Graeciae bellum indicturus, adhibitis Asiae
principibus, ne viderer, inquit, mea tantummodo usua consio
lio vos contraxi: ceterum mementote, parendum magis vobis
e(si quam j'vadendum Vai: lib: 9 5. at insblentiue an stultius
dictum vix discernes. salubrius monuit Veg: lib: 3 Fie-
ri quid debeat cum multis tracta: quid facturus sis, cum
paucissimis, vel potius ipse tecum judica. Utile igitur eritRo-
manorum morem imitari, qui magisiratibus st potentioribtu
postremum dabant dicendi locum, privatis primum, neil
lorum votis deterrerentur ve! praeoccuparenturFion !ib;39.
quod institutum resert Varro iib: 4 ad praevertendam an:
bitionem & gratiam, cum antea initium fieri soleret a gra-
du eonsulari, & ab eo, qui princeps lenatus lectus esles.
unde Cccsar, ut gratia Pompesi aliorum sinientia*prxver-
teret, post novam cum iilo adnnitatem initam, eum pri-
mo loco rogavit Tranq: in Cocti,patet igitur Regem o-
portere liberum a sathone essinde qua in inserioribus.irod
ne vultu alijsq; indicijs voluntatem prodere, quod Turea*
rum principes accuratissime attendunt, consisientes in pro
ximotsumHia habenti: loco occulte, illinc audientes per cancellos,
sed velo (sposito, omniumsinteniias; ut tamen adejsi eos, etiam
cum non adsint, sassit suspicari: sil contra : id Vero £■? Uberta-
tem dare sententijs videtur» eum non coram ilii immineant:
/
intentionem addere % cumsemper tosini auscuhare $ adejje. &
Magnus ille ssortia quasi aliud agens nunc ab hoc mine
ab illo sententiam exquirebat. Paul: Jov: in ejus vita cap.
79. imo exempla eorum succurrunt passiim, qui quasijje
sententias senatorum persuos intimos dicuntur.
6. Quare in sua sententia immotus Rex non per si stat,
sed sequatur M. Antoninum imp: qui in vitae Alae lib;7. sic
loquitur : sufficitne intedcHus meus ad hanc rem an sicus ?
quodsisujssicit, utor eo ad rem propositam tanquam insirumen-
to mihi d Deo concejjo. sin contrai aut eam rem altericuipiam
qui melius idpossit, persiciendam relinquo , prasertim si alioquin
id agere officium meum non jubet: aut ipse perago pro virili mea
adsato mihi auxiliario> cujus opera mens mea id efficere pojJtl%
quod in pnesentia sit commodum ts societati hominum conducat.
Cum quo convenit Minucius reserens i saepe ego audivi,
eum primum essio virum» qui ipse» quid in rem sit,con-
sulat: secundum eum, qui bene monenti obediat: qui nec
ipse considere, nec alteri parere scit, euro extremi inge-
nij essio liv. 22. 29. Hinc divinum principis illud:aequius
est. ut ego tot taliumq; amicorum sequar, quam tot tales-
que amici meam unius voluntatem Capitol; in M. Ultimo
eligat non numerando sententias sed exigendo ad circum-
stantias, quod Alae meditationi relictum existimet. Tacit:
Annal: 16.
7. Hoc loco communia interieramus. Mcmio«sint
igitur Rex & senatores sine inutili cunctatione conveni-
re, perniciosiim cst illud ex libertate vitium quod non si-
roul conveniunt. Tacit: de moribus Gcrm. sed & alter &
tertius dies cunctatione coeuntium absumitur: idem, con-
tingit vero id plerumq; ubi vestitui nimio ebrietatiq, in»
dulgent, ubi perpotandi pervigilandiq; ir.sana dulcedo
sapieniiam quae iiccicatcro amat dissolvit. memorabile
■exenoplom resert Plui: io Ant; 13. MemorUproditum esi,
inquit* tum, Antonium* cum in Hippia. mmi nnptijs totam no-
ctem potasset mane a populo in concionem vocatum* nondum eoa-
tecta crapula, vomuisje , quendam amicorum tunica idexcepisje*
unde mirum non suit pepulum detesiatum suijss intempesiivas
tju»commessatianes. Hunc fugiant Catonem Minorem se-
cuturi nam nemo collegarum prior illo ad aerarium ac-
cesllt aut diseessit posterior, idem primus in senatum ve-
niebat & discedebat ultimus idem in Cat: 23,25.
8. Reserat porrd graviter rem ad senatum de qua
consilium instituendum; illud vero est deliberatio quadam
de re agenda vel non agenda . si agenda non sit» statim
sislenduai ipsis est, sin agenda, modum agendi vel quo-
modo ; Tempus vel quando ; ubi vel locum ; quid vel rem a-
gendam\ quem vel per/onami propter quid vel causaru cujus
gratia res /'usdpitur ; considerare oportet Leo Imp. deapp.
sidi: haec ut se bene habeant, vanis non sini dediti, sed
hoc agant, quod laconcs ita observarunt ut Cnacionemin-
ter ze Babycam convenerint in anuntem* ubi necy porticu** ne-
que altus ullus apparatu* eslet > quippe haec nihil ad consilium ca-
piendum conducere exi[limabant: sed obesse venu*, qua eos* qui
convenirent , satuis * pisturis theatrorum aut conclavibus curiae
nimio opere adornatis intentos [sestandis, sutiles efficerent , nu-
gisso vanis cogitationibus disinerent Plut; in Lycurg. j2.n1.
mirum convenit non tantum manus sed & oculos habere
abstinentes cic.
9. Nunc convertamus nos ad animum quem liberum
volumus ab nimia cupiditate ac fiducia, quia suas alienasq;
vires parum librat, omnes ad sua vota aptat,
principesq; eo saepiu.s sallit quo libentius audiuntfiducia
turgentes qui [slem magis quam si>ei caujam intuentur liv.
lib: a. Curi; lib: 3. 2. Just: hb. j. Cornei; Nepos in Alcib;
'V'
ob hanc plerumq; evenit ut optima videantur quorum
tempus esfugit Tacit: h. i. nimirum recte bae applicetur
Bruti epissiad samios consulitis negligenteradminisiratis tarde'
quem sinem horum sore credatis ? Plut: in Brut.*4. ineqn
sulta rerum tractatio haud satistuta: nam quamquam in-
terdum quis glorietur res quas non ex consilio suo gcs-
serit, sed subita occasione aggressus, melius sibi ceddisse,
quam eas de quibus probe consilia inierit, Plut: insyll:
io tamen temeritatem fortuna deprehendit Iiv. lib: 22.29.
Nullo loco > nisi quantum necessitas cogit, fortunae ss
committendum, idem. Philopoemen documento /it, qui cum
/olui e/Jet, secum ipse agitabat animo diversa qua. accidere pos-
sient, y qvum haberet comites ab tjs quarebat quid consini capi-
endum, /i talis casm incideret, His ita curis ab
ineunte atate animum agitaverat, ut nulla ei nova in tali re co.
gitatio ejseL idem lib: 35. 28. Plut: in Psailop. semper cogi-
tabunt breves & mutabiles vices rerum esso & fortunam
nunquam simpliciter indulgere» pressis manibus id cst
cautis consilijs detinendam, Curt: & frequentissimum
initium calamitatis est securitas Veli; lib: 2. Neq; mihi sa-
tis consitij metum an ignaviam an dementiam appellem in-
tenta mala quasi sulmen optare se quisq, ne attingat. sed
prohibere ne conari quidem sali: in frag: h. concludo
consilium non subsequi aut comitari res sed praecedere
debere Demosth. Phil: 1.
10. Non alant satiiones Rex & consiliarij. vel con-
siliarij mutuo inter so. Obiter nota quid sit saUto, esi,
inquit Badius, ubi con/ilio sua% utilitati innititur
l/ita consilia /acia sua seorsumfacit. Prius demonstrat liv.
lib: 1, 3$. FaBio haud dubia Regis, cujus beneficio in cu-
riam vencrano. Nimirum nata servituti mancipia se-
rae! veneunt atq; ultro a Dominis aluntur Tacit in Ag.r-
sic a Nerone aslVefacti, ut non minus vitia principuna
amarent, quam olim virtutes verebantur hist; i. m. Nam
svadere principi quod oporteat multi laboris adsentatio er-
ga principem quemq; sine adsestu peragitur, cap. ij. sic
secere qui fortunam & Deos & Numen Othonis adesse
consilijs assorc conatibus testabantur. hist; 2.33. ubi con-
sinis vincerentur ad jm imperij transibants 40. velgin *dul<1
//Ww, nequissententiae obviam ire auderet,conectere, 33.
Haec ergo est perpetuum malum regum, quorum opes
saepius evertit quam hostis Curt: 8. 5. sic quoq; Agatar-
chidcs apud Photium novi, inquit, ut natu grandior multae
rumiso rerum experientiam consectus per adsenlationem eos qui
dignitate excellerent, slmulsunditus deleta. DeAera-
ta mihisalus ejw principis cujus vitia adsentatione aluntur Veli,
z. sali; in cp. 2 de ord. rep. quod docet locc. lib: 1. con-
tingere; cum, qui salutare quid Reip. svadere poffent
metu offenflonis & aucupio gratiae, vel silent dicenda, vel ad nu-
tum [apertorum loqvuntur, secundae aurae inservientesjvel
ancipitia constlia in utramq; partem slexibilia proserentes
Tacit: h: 298- vel per occultum murmur excipientes Ann.2,
11. sed nunc Consiliariorum munia explicabimus
cautos ab initio eos formantes nam animus vereri quiseit
scit tuto aggredi Pub: syr. veritas visu & mora valesbit
Tacit Ann. 1.39. prudentia cautis quam acrioribus consi-
nis innititur Aon: 11. 29 placet igitur ille cuneator natura
cui cauta potius coosilia cum ratione quam prospera ex
casu commendata suere h sl: 2. 27. imo optimus ducitur
qui deliberando non praecipitatur, sed fortuita meditatus
considat agendo Herod. 7. neq; habetpcenitentiam celerem,
«amq; seram & inutilem liv, 31. imo vero esfugiet mutat
tionern conslltorum, notam inconslantia auctoritatem evacu-
autem, quod tamen sit ad monitum cic in des: Mur;
permaneto» inquit in sententia n*si alia vicerit rr essor.
Deotq; conctationcm requirimus, nisi perniciosicr quies
quam temeritas T:h.i.media enim scqui inter pracipitia
stolidi censetur siist: 3.’
12. Optime ad lupra positas circumflandas examina-
ta>gravi oratione proserant,qua: acrimoniam gratiaeadmi-
stam contineat: paucisq; verbis multam in auditoris ani-
mo cogitationem exciter, ita tamen ut rem ipsaro expri»
mat: loquacitatem sermonem stultum & sutilem efficere cer-
tum est. Plut; in Lycurg. cap. 35. Composta, oratione* alibi
locum habent,hic brevis diBio&reBum judicium Lips. talis
erat Phocionis oratio, quae paucistirois verbis plurimum
sententiae comprehendebat, unum enim viri boni verbum ,
unus nutus, sexcentis argumentis ac verborum continuatio-
nibus parem sidem meretur. Plut: in Phoc, 7. qua in is
scaurus laudatus suit, quod tanta brevitate & auBoritate di-
xerit, ut non causam, iedtestimonium dicerevideretur. Ar-
niz 14. non immerito igitur Phocion reprehendeb t Leo-
sthenem ; sermones tui adolescens , inquit, cuprejjoium smiles
ejje videntur, qua. procera cum sini $ magna, fruBum tamen
nullum serunt. Plut; in Phoc. 30. proinde recte Athenien#ses hortabatur Demosthenes: ut res nudas per se dijudica-
rent, auserentes sermones omnes, qui facti videntur ad
sallendum Exord. 45. quod confirmat Marius» non sunt
composita verba mea parum id facio, ipsa se virtus satuo »
siendir. sali, in jug. obiter nota nimis tngeniosos ejje malos
svasores Lips.
13. Byssinis verbis vox seciosa, inanis & siliola , quam
antea compressiunus, invessiatur. nos delectamur solonis
responso ssisopo fabularum scriptori sardibus dato, qui
ait, O solon, cum Regibus, aut.quam minime, aut quamsva-
vissme, colloquendum; Nequaquam vero inquit, solon,
v>
sed vel minime , vel quam verissime. Cum quo convenitC&r-
nelianus Piso mlhmservilu/ementia (ponte auctor, & quo-
ties necesjitas ingrueret) prudenter moderans. Ana; 6. sunt
etiam qui palam dicunt, quidquid senserint Plut:in Dion.
6, sic camillus ncq; odiorum rationem habuit, in li-
bere dicendo quidquam sibi reliqvum secit, idem in Ca-
mill. 19. sedsuit hic in libera Repub:Regis consiliarijprae-
nominatum Pisonem & Hcphaestionem imkentur, qui
quamquam jua libertatis in Alexandro admonendo habuit.
Illud tamen ita usurpabat, at magis ab eo permrssum vide-
retur. Curt:lib: 3. 12.. cujus intempestivae poenas luerunt su-
ctus ac Eudaeus a Perseo interempti Plut: ia ssiraii; 35» Ca-
listhenes & Clitus ab Alexandro Curtilibig.
14. Restat ut explicemus alteram quam mu-
iuam consiliariorum diximus, hanc vero illi concordia inter-
dum nomine tegunt , quae Gnathonica magis est j si quis lau-
dat, inquit Gnatho,laudo: id rursum si negat» laudo : id
quoq; negat» quis: nego: ait: ajo: postremo imperavi e»
gomet mihi omnia adrectari Terent: inEun: act. 1. scen,
2. quod perinde erit ac si ex concentu unam vocem faciat
in Mufica, aut ex versu unum pedem. Arisl: polit: 2. sed mul-
torum hominum consiha diverla, ad unumsinem tendentia es-
so par est. quare Lacedomonius LegisUtor, verba Plut: in A-
ges: 7. videtur in Remp. quasi somitem virtutis immisijse /lu-
dium contendendi, utisemper aliquid inter bonos certaminis dissi-
dijsy essei: eam vero gratiam, qud cives,, non exploratis prius per
mutuas contentiones animis, ultro alter alteri concedunt, ut otio-
sam dejtdem, concordia nomen mn mereri (latuit, atq. hocni-
mirum etiam ab Homero animadvtrsum suisje putant aliqui : ne-
que enimfinxisset Agamemnonemrixa Ulysjis Achillis gauden-
tem: mutua cum sacerent gravibus convicia verbis, nisi is pra-
smtissmurum t heroum amulattonem J diseeptationem magno-
*vetp. bono sjje duxijjet. DOta hoc siesi Coiltsa (orisilia noa
sersonamj.
15. Quare craslbm reprehendimus qui Luctum Anna*
Uaro senatorem contradicere aggrestum pugno in faciem in*
cussio, sangvine soedatum concioneexpuknt. Plut. in Crassi
<09. Entmvero ambitiosa ingenia, alias ad gerenda irnperia
non inepta» quod ecqualibus invident >id non exiguo ijs in
rebus praeclare gerendis impedimento est: eos enim vir-
tutis suae adverlarios reddunt, quibus adjutoribus uti pote,
rant Idem in lys: 41. Talis suit Laco consti/ quamvis e-
gregi/, quod ipsenon adserret, mimicus & adversus peritos
pervicax. Tacitssi: r. 26. Lucullus ne cum potentibus & di-
gnitate paribus conveniens, sedpra/e contemnens* PhinLuc:
59 nihili ducentes» crebd contradictionibus quidquid auctori-
tatis in ipsis est desicere.Taeit:hist:x& hi simi qui ethicis
moros dicuntur. • j> t 1 a • ■ » <■ m
ig. P-ectius Aristides secerat» qui cum ordo ipsi sum-
mam rei deserret» Miltiadi potcstatem suam obtulit; do-
cent collegassuos non turpe,sed honestum atqs [alutae esso pjure
prudentibus. Plut; in Arist: 9 imo vero m omn bos a&iowhu»
consilijssili inmicisjimum hominem salu*is publica caussum•
md auxit gloria 15. sed de his in Pd p v.t; 7. sententiam
tulit. Etenim considerans, inquit» aliquis qua invidiaAnsides
Themisodes, (strnon Pericles»Nicias& Alcibiades, qutbut
contentionibus & obtrebhtionibus mutuis in Rep. versati simi»
ru silia, expendens qua benevolentia Pelopidas gj?
se mutuo in admimflrandis communibus rebus coluerint, intelligel
hos rectius collegas dici pojse > quam idos, qui mutuis ac perpetuis
in certaminibus viitoriam unus de alterc, quam de hosle, magis
reportare contenderunt, sed talia sunt abolenda Modesta, de
qua Vah Max.lib; 4. x. ubi illa tot in curia jurgia? ubi tam
multae pro rostris altercationes s ubi maximorum ducum 6e
civium tantorum togata prdia* omnia nimirum ista praei
pua veneratione digna delevit moderatio. In summa adse~
Bta noxios* io subministrando alijs consilio, fieri plane ini-
qvutn censcmus» nam longe aliud essare? alijs verba sacere»
quam/£/ tpsi consulere. Quippe quae pro alijs dicimus,
ca cum a recta atq; integra ratione prosiciscantur» uticjj
vim suam obtineant, verum animus > ubi quis eum morbus
occupavit) obtunditur caligoq; ei sufrunditur,ita ut nihil
idoneum excogitare possit. Tullius apud Dionem.
17. Deniq; unam banc quaestionem contra setsesum
deducamus» nempe debere Consiliarios monere Regem»
cumnecessitas fuerit, non vocatos, alias perjuri erint> nam
est contra juramentum, persidia quia produnt Regem, impij
in Patriam 6c Regem \ quia enm vitam pro illis exponere
tenerentur, suorum commodorum causa, deserunt, idcirco eos
adsumsit ut eorum opera uteretur non secus ac oculis atq;
auribus Arist: Polit; 3. & tantum pro insiituto nostro de
hoc momento. sequitur.
Momentum Tertium.
r. Nunc opus ijs, ut simo ait sons, quas in te intelle
X! sitasside & taciturnitate Ter. in and. act; 1. scen. r. Fi-
dum altumq;Reipub: peBut sit curU.suentij^salubritatemu-
nitum & undiq; vallatum, ad morem Romanorum, qui
nunquam taciturnitatem optimum ac tutissimum admi-
nistrandarum rerum vinculum labefactari volebant, usq;
adeo Patriae caritate omnes tenebantur, ut arcana consi-
lia P. conscriptorum multis seculis nemo senator eoun-
ciaverit, itaq; non dicam unum sed neminem audisle
crederes,quod tamen multorum omnino auribus suerat
commistum Valerius Wb-.i.z, De Persis non loquar quem-
admodum ncc de Hispanis vid: Curt: lib: 4, 6. just: iib:
44. a. Ufriq: enimsaepe tormentisimmortui, prosilentiore-
rum creditarum, ita illis sortior taciturnitatis cura qusm
vitae. Hinc apparet ratio Rumoris d Romulo vulgati, nempe si
aram cujusdam Dei, sub terra occultatam invenisse. Dei nome»consus suit, sive quod in consultando juvaret>sicut latmis esi con-
sidam $ consit; sive is Neptunus equeslris esl: Nam ara consi in
circo majori, reliquo tempore latens, circensibus ludis apparet. si-
ve quod atij adserunt,abdito consido arcanocp haud inconveniens,
Jubterranea Deo ei ara tribuitur Pmt: in RotnuI: 21.
2, Ubi Consutueris, si nullum impedimentum sit, ma-
ture facito, talis suit M Agrippa labore, vigilia,periculo invsi
ctus & per omnia extra dilationes positus considi'!
conjungens Veli:sibra, magna momenta temporum simi
muitumq; interest, utrum idem posl an jujlo tempore egeris
cic. sunt etiam quidam qui in deteriora, negleBis bonis sibi
datis consilijs, transiunt: contra quod Leo imp. monuit ut
‘Tempus locum &c. sicui praedictum esset, observarent.
3. Ceterum si secus ceciderit, scias neminem stolidum
consilium capite luere debere; defuturos qui svaderent,si
svasissis periculum esset. Curt:lib; 3.8-spectanda,nRm
nihil debet pnesiaretqvii consilium dat, praetersidem. Thucid.
3.'st cicad Att, idem ad Act; lib: 10.14. Quid agam nunc
cui nihil procedit, caduntq: ea quae diligentissime sunt cogi-
tata teterrime; contra male cogitata & consicta saepeprosse-
re. quod sali: firmat cp.a.sd cces.de ord. rep, saepe prava
magis quam bona contilia prospere evenerunt. Consi Va-
ler Max.Iib:j.cap. 8. elegantissimura enim enumerat exem-
plum. Cogitetq quod Demades ait, aeqvum essc, eum, qui
consilium dederit, perinde ac medicum non de morbo ac-
cusarc, se de sanatione ei reserre gratiam, loc. in notis,
nam contingere potest ut destinata iz\v.ht\tzr, fortunapo-
tentior omni ratione diseutiat: quippe alij prae metu impe-
rium exequi non audent» alij\frusira exeqvuntut Curs: lib;
g.g. st hinc esl. quod consit js sere cx eventu laus est aut
insamia. Cornei: Nep. in Dat. cap, 5. Vid. Locc iri lib; r.
de ord. rep cap. 17. adde Justinianum qui dicit liberum
esso apud se explorare an sibi expediat consilium. inst: Jib: 3.
sit 25 § 4.
4. Porro neq; melioris fidei* sini illi qui prudentius
svascriat.Curtctib; 3. 8- causam habes, inquit Lips. infra-
gilitite humant vel ambitione humana: quia cum semel U
teruraq- jdacuijje se vident, & praemium retulisse > extra limi-
tes abeunt, & tibi Te dant muneranti. sed & sibi placent &
superbiam induunt: fugiendum, adeoq; monet utsine difri-
mine audiat, nc quis spe adipiscendi a vero deflectat, imd
ne praeter animi mentem aliquid & ad gratiam loquatur.
Xhucid sib: 3. sit Cato Minor pro exemplo, qui, cum ci-
cero ei gratiis ageret, quod sibi in causa quadam prosuis-
set, respondit hcc civitati acceptum reserri» hujus enimns«-
sa omnia agere Plut; in Cat: 26. prorsus ut Aristides qui
in repub: non gratiam, non gloriam ; sed quod optimum,tu-
Hjsirnum jusUjsimumq,noverat,spectabat. idem in Th 4.addeplsilop. monitum ad spartanos, qui remittens dona dixit,
bonos amicos muneribus non definiatis,qui gratis virtutem
suam vobis utendam dant, malos potius redimatis conum-
ora eorum obturetis,quo minus turbarum ab
jjs sit, prsstare enim licentiam inimicorum,quam amico*
rum libertatem tollere. Plut; in Fhilop.
5. Nota senator , si praesens ubiq; fortuna fuerit &ot
mnia in gloriam ceslcrins, dgricoU morem , qui nunquam
in susm samam gestis exaltavit ; ad auctorem & ducem
ut minisler fortunam reserens, ita virtute in obsequendot ve*
recundia in praedicando, extra invidiam, neq; tamenextra
gloriam erat. Tacit: in Ag. 8. sunt enim qui hoc nomine
supra principem /candere nituntur Irist: 4. 2. Princeps asia
victoris; picemia ceteris communia» sed titulum ac decui
rerum bene gcstarum sibi proprium ac primum esse cu#
pit, unde non sallebat Antipatrum dislentlre ab animis
gratulandum vultus» nam Alexander demtum gloria suae,
quidquid ccssisTet aliena, existimabat. Curt. lib; 6. 1. quare
Craterus capta urbis titulo sicut par erat cesserat. 6. cap. Il-
lustre hujus parag. exemplans erit Agesilai > qui inter tri-
ginta consiliarios Lysiandrum secum abduxit» ut eo pri-
mo ac omnium amicorum uteretur» Verum
ut esi in Asiam perventum, homines raro cum Agesilao,nondum
familiariter sibi noto, collocutisunt: ad Lysindrum vero ob diu•
/urnamconsvetudinem $colentes amici $ inimici metuentes con-
venerunt, srequentes eum comitatisunt, Utdjs in tragccdijsusu venire solet hisirionibui, ut qui nuncij autsamuli personam
susiinet, is primas partes gerat alq, laudetur, cum interim Regijs
insignihus ornatui altui ne loquatur quidem quicquam: ita omnis
imperij majestas tum apud Consiliarium cernebatur, Regi ipjisi-
lumpatesiatis suti nomen aderat, ceterum Agesilatu primo occasio-
nes agendi Lysandro nullas prabere ccepit 3 deinde inseBis reboa
simper eos dimittere, quibus operant suam Lysindrum navare in-
telhgebat, tandemq, siruBorem carnis consiituebat. tb hac , egre-
gie, dicebat Lysander» amicos deprimeresiis Agesilae, siqui-
dem, inquit Agcsilaus» me ipsi esse majores siudent: qui vero
meam augent potentiam > in partem equi eos venire aqvum esi.
Plue: in Lys 43 & 44. in Agesi 10.
Viro- Juveni Ut natalium claritudine :ita insigni Erudi-
tione syncerde/ virtute maxime conss.cuo
DN. IsRAELI $reos NICOLAI FhilosophiaeCan-
didato mentissimo» amieo meo Cngularitcr dilecto.
Nlinc tua messisadest, KROKl, fructusq; reportas»Qui toto vitae tempore lucra dabunt.
sic, sici non satis cst claros memorare parentes»
Majorumq; alijs vivere velle bonis.
Hoc decus, hoc laudis propriae est conslare laboro
Quod Tibi, dum vivas, utile semper erit.
Id Tibi successiti dumq; otia abesse jubebas.
Non tuus in Domino sudor inanis erat.
Fraebe caput sophiae, viridem quo fronte corollam
suscipias, digitos annulus atq; beet,
Nostrum cst his ausis felicia quaeque precari,
sint haec grata Deus ter benedicte Tibi.
Non ut decuit, sed ut insummd sesti.
natione licuit, asseciu tamen
amicijjimo scripji
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